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Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан мамлакатимизда 
тадбиркорлик ва кичик бизнес юритилиши учун ҳар томонлама қулай бўлган 
инвестиция муҳитини яратиш, шу жумладан, ҳуқуқий-меъёрий базани та- 
комиллаштириш, кичик бизнес субъектлари ҳамда хорижий инвесторлар учун 
яратилаётган имтиёз ва енгилликларнинг яхлитлигини таъминлаш, 
тадбиркорлик фаолиятини бошлаш ва юритишда юзага келаётган бюрокра- тик 
ғов ва тўсиқларга барҳам бериш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. 
Янги таҳрирдаги «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари 
тўғрисида», «Оилавий тадбиркорлик тўғрисида», «Хусусий мулкни ҳимоя 
қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида», «Тадбиркорлик 
фаолияти соҳасидаги рухсат бериш тартиб-таомиллари тўғрисида»ги 
Ўзбекистон Республикаси қонунлари шулар жумласидандир[1]. 
Кичик бизнеснинг ривожланиши давлат томонидан қўллаб-қувватланаётган 
бугунги кунда унинг самарали фаолият кўрсатишини таъминлаш, инновацион 
тараққиёт талаблари бўйича барқарор иқтисодий ривожлантириш юзасидан 
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фойдаланилмаётган имкониятлар ҳали катта. Бу борада ривожланган ва 
ривожланаётган хорижий мамлакатларнинг бой тажрибасини ўрганиш муҳим 
аҳамият касб этади.  
Бизга маълумки, Ғарбдаги кичик бизнеснинг ривожланиши тезроқ 
суръатларда давом етмоқда, чунки миллий ҳукуматлар кичик бизнес 
корхоналарига катта аҳамият бериб, уларни федерал даражада қўллаб-
қувватламоқда. Ривожланган мамлакатлардаги кичик бизнес ҳозирги кунда 
иқтисодиётни барқарор ривожлантириш учун асос бўлиб хизмат қилувчи ўрта 
синфдир. Ҳатто собиқ ривожланаётган мамлакатлар ҳам кичик, ўрта бизнесни 
ривожлантириш билан катта иқтисодий ютуқларга эришди (Тайван, Сингапур, 
Индонезия ва бошқалар). Агар сиз ушбу мамлакатларда кичик корхоналарнинг 
ривожланиш суръатини кузатсангиз, бутун иқтисодиётнинг ривожланишига 
боғлиқлик мавжуд. Шу нуқтаи назардан, Ақш, Испания, Япония, Хитой ва бошқа 
бир қатор давлатлар каби хорижий мамлакатларнинг тажрибаси катта қизиқиш 
уйғотмоқда. 
Япониядаги кичик бизнес. Иккинчи жаҳон урушидан кейинги йил- лардаги 
кучли техник-иқтисодий узилиш Японияни дунёнинг энг тараққий этган учта 
мамлакатидан бирига айлантирди. Бунга кучли давлат қўллаб-қувватлаши 
ёрдамида кичик бизнесни ривожлантириш туфайли эришилган. Кўпгина 
автомобиллар, техника, инновацион маҳсулотлар фан сиғимли ишлаб чиқариши 
бўйича бутун дунёда машҳур компания ва концернлар айнан шу ерда 
жойлашган. Кичик бизнес Япония умумий саноати ҳажмида катта салмоқни 
(тахминан 40%) ташкил қилади. Бироқ шуни таъкидлаш лозимки, Японияда 
кичик бизнес кўп даражада қуйидаги тармоқларда мужассамлашган: қурилиш, 
енгил саноат, хизмат кўрсатиш соҳаси. Фан сиғимли ишлаб чиқаришлар асо- сан, 
йирик компаниялар томонидангина олиб борилади. Бу Японияни иқтисодий 
ривожлантиришнинг асосий вазифаси - кичик бизнесда инновацион юқори 
технологик ишлаб чиқаришларни рағбатлантиришнинг ўзидир. 
Японияда кичик бизнес корхоналарига нисбатан қўлланилаётган ҳуқуқий 
ҳужжатлар кичик корхоналар мақоми ва улар учун имтиёзларни белгилайди. 
Имтиёзлар корхоналар фаолият турларидан келиб чиқиб, махсус солиққа 
тортишни кўзда тутади. 
Қонун лойиҳасининг катта қисми Японияда антимонопол қонунчиликни 
тартибга солишга қаратилган. Япония қонунчилиги маҳсулотларга бозор 
қийматини ошириш пасайтириш даражасини қаттиқ тартибга солади ва 
чеклайди. Асоссиз чегирмалар ёки чайқовчилик нархлари туфайли корхоналар 
ва тадбиркорлар ўз фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқидан маҳрум бўлишлари 
мумкин. 
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Ҳолбуки, бу шартлар компаниялар истисно қилинмаган ҳолда барчаси учун 
ҳақиқийдир. 
Ривожланган бозор механизмлари туфайли япон ҳукумати нархларнинг 
асоссиз ўзгаришлари ва инфляцияни муваффақиятли ушлаб туришнинг 
уддасидан чиқмоқда. Шундай қилиб, бошланғич шароитлар ва имкониятлар 
туфайли Японияда кичик бизнесни ривожлантириш учун яхши шароитлар яра- 
тилган. 
Япония кичик бизнес корхоналари фаолиятини амалга оширишни тартибга 
солиш давлат органи Ташқи савдо ва саноат вазирлигига бўйсунадиган Кичик 
корхоналар бошқармаси ҳисобланади. Мазкур Бошқарма антимонопол 
қонунчиликка риоя қилинишини назорат қилади, Япония кичик бизнес 
манфаатларининг давлат томонидан муҳофазасини таъминлайди, мулкдорлар 
назоратини чеклайди, нобозор шартнома муносабатлари учун буюртмачилар, 
ижрочилар ва субпудратчилар жавобгарлигини белгилайди. Кичик бизнесни 
кредитлаш ва қарзларни тақдим қилиш механизмларини таъминлаш учун давлат 
Кичик ва ўрта бизнесни суғурталаш корпорацияси ҳамда Кредитларни 
кафолатлаш ассоциациясини (Хитой, АҚШ ва б.да кичик Бизнесни қўллаб-
қувватлаш ва ривожлантириш учун давлат фондларини тузиш каби) тузишни 
кўзда тутади. Японияда кичик бизнесни рағбатлантириш марказий 
ҳукуматлардан бошлаб, кичик корхоналарнинг мустақил уюшмалари ва 
бирлашмалари билан якунланган ҳолда олиб борилади. Марказий ҳукуматлар ва 
маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари бевосита фан сиғимли ва юқори 
технологик ишлаб чиқаришларни яратишда қатнашадиган кичик бизнес 
корхоналарини ҳаётий циклининг барча босқичларида субсидиялайди. Шундай 
корхоналар учун давлат займларини ажратади, кафиллик ва кредит 
кафолатларининг бошқа турларини тақдим қилиш орқали кичик бизнесни 
кредитлашни таъминлайди. Бундан ташқари, махсус марказлар, нотижорат 
ташкилотларида давлат марказий қўллаб-қувватлашида ходимларни ўқитиш 
амалга оширилмоқда, маслаҳат-ахборот қўллаб-қувватлаши кўрсатилмоқда. 
Бизнес учун имтиёзли шароитларда субсидиялаш, қарз бериш, кредитлаш 
қуйидаги мақсадларда кўзда тутилган:  
- фан сиғимли корхоналар ишлаб чиқариш-моддий асосини қайта 
жиҳозлаш, модернизациялаш, такомиллаштириш;  
- институтлар ва университетлар билан биргаликда инновацион лойиҳалар, 
янгиликлар, кашфиётларни ишлаб чиқиш;  
- енгил ва озиқ-овқат саноатини ривожлантириш;  
- янги технологиялар (кашфиётлар) ва янги маҳсулот турларини ишлаб 
чиқариш;  
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- Япониянинг саноат жиҳатидан қолоқ минтақаларида кичик бизнеснинг 
янги корхоналарини яратиш ва ривожлантириш. 
АҚШда кичик бизнес. Буларга 500 дан кам одам ишлайдиган ва ишлаб 
чиқариш ёки сотиш ҳажми $7,000,000 дан ошмайдиган хўжалик юритувчи 
субъектлар киради. Бундан ташқари, барча кичик корхоналар 20 кишигача, 20 
дан 100 гача ва 100 дан 499 кишигача бўлган фирмаларга бўлинади. Бундан 
ташқари, кичик корхоналар орасида ёлланган ишчилар меҳнатидан 
фойдаланадиганлар ва кичик бизнес егаси ишчиларни жалб қилмасдан 
қиладиганлар ажралиб туради. 
АҚШда кичик бизнес иш ўринларининг асосий манбаи ҳисобланади. 
АҚШда кичик бизнес ҳар доим янги иш ўринлари ва инновацияларнинг 
асосий манбаи сифатида қаралади. Кичик бизнес - бу барча ишларнинг ярмидан 
кўпини таъминлайдиган АҚШдаги фирмаларнинг 99 фоизидир. Кичик бизнес 
Америк Қўшма Штатларидан чоракдан кўп товар ва хизматларни експорт 
қилади, йирик рақобатчилардан 13 мартда кўп патентларни рўйхатдан ўтказади. 
Бугунги кунда АҚШда 500 дан кам ишчи билан 10 миллионга яқин корхона 
мавжуд. Уларнинг кўпчилигида 20 дан кам ишчилар бор. 
Американинг ҳар уч оиласидан биттаси кичик бизнес билан шуғулланади. 
Яъни, АҚШда кичик бизнес нафақат тадбиркорлик турларидан бири, балки 
моҳиятан ҳаёт тарзидир. Америк кичик бизнеси иқтисодиётнинг барча 
соҳаларида ривожланган: кичик бизнес ҳам савдо, ҳам ишлаб чиқариш соҳасида 
фаолият юритади. У молия соҳасида, консалтинг, инновациялар ва ижтимоий 
хизматлар соҳаларида. Баъзи Америк манбаларининг таъкидлашича, АҚШнинг 
кичик фирмаларининг 20 фоизигача ўз операциялари 1000-5000 АҚШ доллари 
миқдоридаги капитал билан бошланади ва уларнинг ярмидан кўпи 2-3 йил ичида 
йиллик даромадларини 1 миллион долларгача оширади. 
АҚШда кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш махсус давлат 
ташкилоти - АҚШ Конгресси томонидан 1953 йилда ташкил етилган Кичик 
бизнес маъмурияти (АМБ) зиммасига юкланган. Кичик бизнесга молиявий ва 
консултатив ёрдам кўрсатиш, давлат буюртмаларини олишда ёрдам бериш ва 
йирик компаниялар билан шартномалар тузиш вазифаси юклатилган. 
корхоналар. 
АҚШда кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш. 
Кичик бизнесга тўғридан-тўғри ва кафолатли кредитлар берилади. 
Тўғридан-тўғри кичик фирмалар маълум муддатга олади, аммо хусусий капитал 
бозорида олгандан кўра камроқ фоиз ставкасида. Кафолатли кредитлар беришда 
АМБ кредиторларга қарз маблағларининг бир қисми (90% гача) учун давлат 
кафолатларини беради, бу эса кредит бериш хавфини камайтиради. АМБ 
товарлар ва хизматларни сотиб олиш билан шуғулланадиган федерал давлат 
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идоралари билан ҳамкорлик қилади. АМБ шунингдек федерал ҳукуматнинг 
йирик хусусий пудратчилари билан ҳамкорлик қилади. Айниқса, давлат 
буюртмаларида кичик бизнеснинг иштирокини осонлаштирадиган сиёсатни 
ишлаб чиқишда. 
Маъмуриятнинг маъмурий ва бошқарув бўлими кичик бизнес корхоналари 
раҳбар кадрларини тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича катта 
ишларни амалга оширмоқда. Махсус ўқув курслари, семинар ва 
конференцияларни ташкил қилади ва молиялаштиради. У ахборот материаллари 
ва қўлланмалар ишлаб чиқаради, кичик бизнесни бошқариш муаммоларини 
тадқиқ этиш учун моддий ресурсларни ажратади. 
Семинарлар ва маслаҳатлашувлар гуруҳда ҳам, индивидул равишда ҳам 
ўтказилади. Бундан ташқари, Маъмурият кичик корхоналар учун уларни 
бошқариш ва ишлаб чиқариш курсларида махсус бўлимларни ўз ичига олган 
университетлар, илмий марказлар ва ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлик 
қилади. Кичик бизнес муҳитидан иқтидорли абитуриентларга университет 
таълими учун мақсадли стипендияларни тақдим этиш ҳам амалда жорий этилган. 
Миллий озчиликларга тегишли кичик бизнесни ривожлантириш бўйича 
махсус ҳукумат дастури амалга оширилмоқда. У 1964 йилдаги Тенг имкониятлар 
тўғрисидаги қонун ва 1965 йилда қабул қилинган жамоат ишлари ва иқтисодий 
ривожланиш тўғрисидаги қонунга асосланади[2]. 
Шу сабабли, кичик бизнес аҳолининг барча тоифаларига (миллий 
озчиликлар, аёллар, маълумот даражаси паст бўлган фуқаролар) меҳнат бозорида 
рақобатбардош бўлишга, йирик компанияларда эгаллаб бўлмайдиган 
лавозимларни егаллашга имкон берди. Сўнгги йилларда бундай корхоналарнинг 
сезиларли даражада кўпайгани буни тасдиқлайди. Масалан, Испан фуқароларига 
тегишли фирмалар сони 2010 йилдаги 5,6% дан 2020 йилда 10,7% гача ўсди. 
Кўриб турганингиздек, АҚШ иқтисодиётини кичик бизнессиз тасаввур 
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